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Zemaj}i ja predvid momentalnata sostojba vo selskite osnovni 
u~ili{ta od ridskite i planinskite podra~ja na bitolskiot, 
prespanskiot i demirhisarskiot prostor koi se soo~uvaat so pove}e 
problemi - maliot broj na u~enici, ruiniranite u~ilnici, slabata 
materijalno-tehni~ka opremenost i sli~no, te{ko mo`e da se najde na~in 
istite da go opravdaat svoeto ponatamo{no opstojuvawe i rabota kako 
pravni subjekti. Denes ovie osnovni u~ili{ta dlaboko se navlezeni vo 
fazata na bezperspektivnost i na istite pove}e im preti nivno 
zatvorawe ili integrirawe so gradski u~ili{ta.   
Tekstot {to go nudime dava novi idei za iskoristuvawe na 
uslovite i mo`nostite {to gi imaat tretiranite ruralni u~ili{ta2/ i 
okolinite na naselbite, da pokraj redovnoto odvivawe na vospitno-
obrazovna nastava na u~ili{ta od gradot im ponudat i drugi uslugi vo 
forma na realizirawe na ednodnevna ili pove}ednevna perceptivna  
nastava so poseta na objekitte od neposrednata i prirodnata sredina. 
Imeno, pravime obid da promovirame idei za realizirawe na razli~ni 
formi i sodr`ini preku koi }e se izveduvaat razni vidovi vospitno-
obrazovna rabota od tipot na u~ili{ta za nastava vo priroda.  
Na{a zamisla e da uka`eme na mo`nostite na oddredeni ruralni 
u~ili{ta kade pokraj redovno odvivawe nastava vo u~ili{teto imaat 
mo`nosti da ponudat i druga forma na vospitno-obrazovna nastava. 
Odnosno da ponudat uslovi i mo`nosti u~enici od gradska sredina da  
realiziraat ednodnevna nastava vo u~ili{te implementirana vo dva dela: 
eden vid kombinirana nastava vo u~ilnica i nastava so poseta na objekti 
od neposrednata i prirodnata sredina na naselbata i prostorot vo 
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celina. Vo ponatamo{niot tekst iznesuvame po{iroka elaboracija na 
ovoj vid nastava preku primerot na OU "Trajan Belev" - Capari.   
Tekstot dava novi idei za transformirawe na nekolku ruralni 
u~ili{ta vo u~ili{ta so specifi~ni celi i zada~i koi pokraj redovnata 
vospitno-obrazovna rabota za sopstvenite u~enici, bi davale i 
dopolnitelni vidovi vospitno-obrazovni uslugi na u~enici od gradskite 
sredini. Repertoarot na specifi~ni vospitno-obrazovni uslugi bi bile 
od sferata na prisposobeni u~ili{ta za perceptivna nastava vo 
priroda, od tipot na u~ili{ta za talentirani u~enici, u~ili{ta za 
u~enici so posebni potrebi, u~ili{ta za u~ewe, odmor i rekreacija, 
u~ili{ta detski kamp, u~ili{te za u~ewe i prakticirawe na 
zemjodelski aktivnosti, aktivnosti od selskiot ekoturizam itn.  
Na vakov na~in navedenite tipovi ruralna u~ili{ta locirani vo 
avtenti~ni, op{testveni, prirodni i ekolo{ki ~isti sredini bi go 
opravdale svoeto ponatamo{no opstojuvawe kako pravni subjekti. Do 
kolku bi se slu~ilo nivno zatvarawe ili integrirawe-pripojuvawe kon 
gradski u~ili{ta, toa bi predizvikalo intenzivirawe na migracija selo-
grad, iseluvawe na produktivniot del od naselenieto vo navedenite sela, 
no i na selata od po{irokiot prostor koi gravitiraat kon navedenite 
osnovni u~ili{ta.    
Trudot {to go prezentirame dava inicijativi za razmisluvawe i 
mo`nost za izrabotka na posebni elaborati specifi~ni za navedenite 
u~ili{ta, no i po{iroko za drugi sli~ni u~ili{ta vo R.Makedonija. Vo 
kontekst na ova, e ve}e izraboteniot elaborat za osnovnoto u~ili{te 
"Trajan Belev" od selo Capari koj e dostaven do soodvetni dr`avni 
strukturi, odnosno do Ministerstvoto za obrazovanie i nauka i do 
Biroto za razvoj na obrazovanieto na R.Makedonija. Spored toa, vo 
stru~niov trud posvetuvame i poop{irni delovi od elabotatot na OU 
"Trajan Belev" - Capari, nasloven kako: "Elaborat za uslovite i 
mo`nostite OU "Trajan Belev" od s. Capari za realizirawe na 
ednodnevna nastava vo u~ili{te so poseta na objekti od 
neposrednata okolina, namenet za u~enici od III i IV oddelenie od 
gradska sredina".       
Preku ponudeniot tekst i primerot na osnovnoto u~ili{te vo 
Capari na pedago{kata javnost i se plasiraat informacii za uslovite i 
mo`nostite na u~ili{teto i okolinata na Capari za zbogateno 
realizirawe na vospitno-obrazovnata dejnost koja bi se nadopolnila so 
perceptivno iskoristuvawe na objektite od neposrednata okolina i 
prirodnata sredina, za realizirawe na raznovidni vospitno-obrazovno-
rekreativni aktivnosti na u~enicite. Preku trudot se nastojuva 
u~ili{teto da go unapreduva i racionalno da go koristi u~ili{niot 
prostor, da gi koristi nastavnite sredstva i kadrovskiot potencija 
(vrabotenite lica vo administracija, vospitno-obrazoven kadar i 
pomo{no-tehni~kite rabotnici) kako bi se sozdale dopolnitelni 
rabotni anga`mani i uslovi za prodol`uvawe i zbogatuvawe so novi 
sodr`ini na vospitno-obrazovnata rabota vo OU "Trajan Belev" - Capari 
kako praven subjekt.  
Ovoj koncept za ova u~ili{te, i sli~nite za nego u~ili{ta, nudi 
novi idei za odr`uvawe na `ivot na malite ruralni u~ili{teta, barem za 
odredeno vreme, dodeka ne se iznajdat novi adekvatni i zbogateni 
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vospitno-obrazovni formi, metodi i sodr`ini, kako i metodi direktno 
inicirani od dr`avata za populacisko zajaknuvawe na ruralnite 
prostori, a od tuka i za integralno revitalizirawe na `ivotot vo 
makedonskoto selo.  
Vo tekstot pokraj teoretskiot del se prezentirani i primeri na 
prakti~na implementacija na koncept koj go imenuvame kako: Model na 
otvoreni ruralni u~ili{ta za realizirawe na razni vidovi vospitno-
obrazovna nastava so koristewe na objekti od neposrednata i 
prirodnata sredina.  
 
     1. Mo`nosti za transformacija na nekoi selski osnovni u~ili{ta za 
         realizirawe na drugi vidovi vospitno-obrazovna nastava  
 
Pogore navedenite osnovni u~ili{ta: OU"Trajan Belev" - Capari, 
OU"Mir~e Acev" - Ba~, OU"Dame Gruev" - Smilevo i OU"Dimitar 
Vlahov" - Qubojno, imaat svoi specifi~nosti vo koi pokraj redovnoto 
odvivawe na vospitno-obrazovniot proces mo`at da se transformiraat i 
vo u~ili{ta koi }e realiziraat i drugi vidovi vospitno-obrazovna 
dejnost. Ovie u~ili{ta so nivno transformirawe i zbogatuvawe na 
vospitno-obrazovniot proces so novi sodr`ini bi zadovolile eden ili 
pove}e uslovi od ponudenata lista na tipovi u~ili{ta vo priroda: 
 
- u~ili{te vo priroda za perceptivna nastava, 
- u~ili{te vo priroda za talentirani u~enici, 
- u~ili{te vo priroda za u~enici so posebni potrebi, 
- u~ili{te vo priroda za u~ewe, odmor i rekreacija,  
- u~ili{te vo priroda za u~ewe i prakticirawe na zemjodelski 
   aktivnosti i aktivnosti od ekoturizmot, 
- u~ili{te detski kamp vo priroda, itn.   
 
Poznavaj}i go dobro terenot i zemja}i gi vo predvid slednive 
parametri: brojot na u~enici, sostojbata so uslovite, opremenosta, 
prostornite, materijalno-tehni~kite uslovi, povolnite prirodno-
geografski i komunikaciski uslovi, kako i brojot na nastavniot i 
administrativno-tehni~kiot kadar, OU"Trajan Belev" - Capari gi 
ispolnuva site uslovi i mo`nosti da pokraj nepre~enoto realizirawe na 
redovnata vospitno-obrazovna rabota na u~enicite od Caparskiot 
prostor, da ponudi i drug vid obrazovni uslugi od tipot na 
pogoreiznesenite tipovi u~ili{ta vo priroda.  
Me|utoa, toa ne e sî, ova u~ili{te pokraj redovnata nastava }e se 
gri`i i za neguvawe na istoriskite, etni~kite, kulturnite i 
folklornite tradicii na selata od Caparsko Pole, kako i za educirawe 
na u~enicite i naselenieto za razvoj na selskiot ekoturizam za koj ima 
odli~ni uslovi. Dopolnitelnite vospitno-obrazovni zada~i sozdavaat 
adekvatni uslugi za realizirawe na vospitno-obrazovna rabota i na drugi 
korisnici, odnosno drugi u~enici. Imeno, ova osnovno u~ili{te lesno 
mo`e da se transformira i vo tip na u~ili{te koe }e dava specifi~ni i 
posebni vospitno-obrazovni uslugi na zainteresiranite konzumenti, kako 
{to se realiirawe na programi od perceptivna nastava vo priroda, 
nastava za talentirani u~enici, nastava za u~enici so posebni 
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potrebi, ili nastava za u~ewe preku odmor i rekreacija, u~ili{te 
detski kamp  vo priroda, u~ili{te za u~ewe i prakticirawe na 
zemjodelski aktivnosti i aktivnosti od ekoturizmot, itn. 
Me|utoa, zemaj}i ja vo predvid momentalnata finansiska sostojba, 
predlagame razvojot na OU "Trajan Belev" vo Capari da se odviva vo tri 
fazi, i toa:  
- Prva Faza: U~ili{te za paraleleno realizirawe na redovna 
nastava na u~enicite od Caparskiot prostor od I do VIII oddelenie, no i 
u~ili{te za realizirawe na ednodnevna perceptivna nastava so edno-
dve oddelenija so u~enici od III i IV oddelenie od gradska sredina, koi 
pokraj realizrawe na redovni ~asovi }e izvr{at i poseta na objekti od 
neposrednata okolina. Ovoj vid nastava mo`e da zapo~ne so realizacija 
ve}e od slednata u~ebna 2004/2005 godina. (Vo ponatamo{niot tekst od 
trudot podetalno ja elaborirame prvata faza); 
- Vtora faza: U~ili{te za redovna nastava na u~enicite od 
Caparskiot prostor od I do VIII oddelenie, no paralelno i kako u~ili{te 
detski kamp za pove}ednevna perceptivna nastava so u~enici od III i IV 
oddelenie od drugi sredini so poseta na objekti od neposrednata okolina. 
Ovaa faza mo`e da se realizira od u~ebna 2005/2006 godina, se razbira 
dokolku se iznajdat finansiski sredstva (Ministerstvo za obrazovanie i 
nauka, razni donatori i sl.) za adaptacija na gorniot sprat od u~ili{teto 
vo 20 sobi za spiewe i mo`nost za priem na 80-100 u~enici; i 
- Treta Faza: U~ili{te za realizirawe na redovna nastava na 
u~enicite od Caparskiot prostor od I do VIII oddelenie, no paralelno i 
kako u~ili{te za realizirawe na redovna nastava vo priroda - 
u~ili{te detski kamp za talentirani u~enici, u~ili{te za u~ewe vo 
priroda preku odmor i rekreacija, u~ili{te za u~ewe i prakticirawe 
na sto~arstvoto, gradinarstvoto, ovo{tarstvoto i selskiot 
turizam, ili u~ili{te za u~enici so posebni potrebi i sl. Ovaa faza 
mo`e da se realizira po nekolku godini i dokolku se izvr{i soodvetna 
adaptacija na gorniot sprat i potkrovjeto na u~ili{teto, kako i dogradba 
na u{te eden sprat nad administrativniot del i drugi intervencii, so 
{to bi se dobile 40-50 sobi. Na toj na~in vo u~ili{teto pokraj redovnata 
nastava bi se odvivala i nastava za u{te 200 drugi u~enici. (Napomena: 
U~ili{teto OU "Trajan Belev" - Capari e dimenzionirano za kapacitet 
od 350 u~enici). Poslednata faza mo`e da se realizira dokolku  
Ministerstovoto za obrazovanie i nauka finansiski go realizira 
proektot u~ili{te za specifi~ni potrebi.. Finansiskata konstrukcija 
mo`e da bide pomognata i so odredeni vladini i nevladini doma{ni i 
stranski donacii na fondacii, zdru`enija i sli~no.  
Zemaj}i gi predvid brojot na u~enici, sostojbata so opremenosta, 
prostornite i materijalno-tehni~kite uslovi, prirodno-geografskoto 
opkru`uvawe, komunikaciskite uslovi, brojot na nastavniot i 
administrativno-tehni~kiot kadar, kako i momentalnata finansiska 
sostojba ostanatite tri u~ili{ta: OU "Mir~e Acev" od Ba~, OU "Dame 
Gruev" od Smilevo i OU "Dimitar Vlahov" od Qubojno, vo zavisnost od 
interesot i finansiskata sposobnost na finansierot - Ministerstvoto 
za obrazovanie i nauka, predlagam da se transformiraat spored sledniot 
redosled na predlozi:  
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-  U~ili{teto OU "Dame Gruev" od Smilevo pokraj u~ili{te za 
redavna nastava od I do VIII oddelenie, mo`e da se razviva i kako  
u~ili{te koe dopolnitelno  }e se gri`i za muzejot, muzejskata postavka i 
spomenicite vo seloto i }e gi neguvaa istoriskite, etni~kite, kulturnite 
i folklornite tradicii na seloto. Odnosno ova u~ili{te bi bilo od 
tipot na specifi~ni vospitno-obrazovni i etnokulturni u~ili{ta 
so zada~a dodatno da izveduva uslugi za perceptivna nastava i da vodi 
gri`a za istoriskoto i kulturnoto nasledstvo na seloto i regionot 
po{iroko. Ova u~ili{te ima mo`nosti vo del od nego da se izvr{i 
odredena adaptacija so sobi za spiewe pri{to mo`e da se razviva i kako 
u~ili{te mal detski kamp za prestoj na talentirani u~enici, 
u~ili{te za u~ewe i prakticirawe na istoriskite i etnokulturnite 
vrednosti, u~ili{te za u~ewe i prakticirawe na sto~arstvoto, 
{umarstvoto i selskiot ekoturizam, u~ili{te za u~enici so posebni 
potrebi ili da bide u~ili{te za u~ewe preku odmor i rekreacija.  
- U~ili{teto OU "Mir~e Acev" od Ba~ pokraj u~ili{te za 
redavna nastava od I do VIII oddelenie, mo`e da se razviva i kako  
u~ili{te koe dopolnitelno }e se gri`i za neguvawe na istoriskite, 
etni~kite, kulturnite i folklornite tradicii na seloto i na okolnite 
sela vo pograni~niot prostor na Pelagonija. Ova u~ili{te mo`e da se 
transformira i da se razviva kako posebno i specifi~no u~ili{te koe 
pokraj vospitno-obrazovnata dejnost bi se gri`elo i za dopolnitelna 
obuka ne samo na decata od ruralnata tuku i od urbanata sredina za u~ewe 
i prakticirawe na zemjodelskite dejnosti. OU "Mir~e Acev" od Ba~ 
mora da egzistira kako praven subjekt i od pri~ina {to se nao|a vo tesno 
pograni~no podra~je, {to zna~i stanuva zbor za specifi~no pograni~no 
u~ili{te koe mora da postoi so cel da ne dojde do celosen egzodus na 
maldoto, fertilno i rabotosposobno naselenie od pograni~noto 
podra~je. I kaj ova u~ili{te mo`ni se izvesni adaptacii i dogradbi so 
sobi za spiewe so cel da se pretvori i kako u~ili{te za perceptivna 
nastava vo priroda, no i u~ili{ta za u~enici koi imaat afiniteti 
kon zemjodelstvoto, kako i u~ili{te za talentirani u~enici, za 
u~enici so posebni potrebi itn.    
-  U~ili{teto OU "Slavejko Arsov" od Qubojno pokraj 
u~ili{te za redavna nastava od I do VIII oddelenie, mo`e da se razviva 
i kako  u~ili{te koe dopolnitelno }e se gri`i za neguvawe na 
istoriskite, etni~kite, kulturnite i folklornite tradicii na seloto i 
na Prespa vo celina. I ova u~ili{te mora da egzistira kako praven 
subjekt i od pri~ina {to se nao|a vo tesno pograni~no podra~je, {to 
zna~i stanuva zbor za specifi~no pograni~no u~ili{te koe mora da 
egzistira so cel da ne dojde do celosen egzodus na naselenieto od 
pograni~noto podra~je. Dokolku vo ova u~ili{te se izvr{i odredena 
adaptacija so sobi za no}evawe i pro{iruvawe bi mo`elo da se pretvori 
vo specifi~no u~ili{te detski kapm za perceptivna nastava, u~ewe, 
odmor i rekreacija. Ova u~ili{te ima mo`nosti preku odredena 
adaptacija so sobi za spiewe da se razviva i kako u~ili{te detski kamp 
za u~ewe, prestoj, odmor i rekreacija, u~ili{te za  talentirani 
u~enici, ili u~ili{te za u~enici so posebni potrebi, u~ili{te za 
u~ewe i prakticirawe na ovo{tarstovot kako zemjodelska granka, 
{umarstvoto i selskiot turizam itn.    
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Opi{uvawe na del od kriteriumite, parametrite i zafatite okolu 
transformiraweto na navedenite u~ili{ta gi prezentiram preku 
primerot na OU "Trajan Belev" - Capari, koe i detalno go istra`uvav i 
za po~etok ja predlagam prvata faza za transformacija na ova osnovno 
u~ili{te i kako otvoreno u~ili{te za realizirawe na ednodnevna 
nastava vo u~ili{te so poseta na objekti od neposrednata okolina 
nameneta za u~enici od III i IV oddelenie od gradska sredina, ili 
pokratko ka`ano u~ili{te za perceptivna nastava.  
Preku ovoj tekst sakam da ja zapoznaat po{irokata pedago{ka 
javnost so moite li~ni stavovi i razmisluvawa za prestojnata 
reorganizacija na u~ili{tata so pod 10 paralelki i da ponudam 
konkretni re{enija za mal del od u~ili{tata. Istovremeno cenam deka  
ima dovolno prostor idejata da se menuva i dopolnuva. Smetam, deka  
preku implementacija na novi formi i sodr`ini vo vospitno-obrazovna 
rabota, se sozdavaat mo`nosti za kontinuirano obrazovanie ne samo na  
ruralnite deca, tuku i na urbanite deca so problemi {to zna~at 
neposredno u~ewe i prakticirawe. Ovoj vid u~ili{ta samo preku 
ednodnevniot prestoj na deca od druga sredina vo periodot april-maj i 
septemvri-oktomvri mo`ebi }e inicira izvesno pazarno anga`irawe i 
lokalnoto naselenieto vo seloto, koe pak od svoja strana }e dovede i do 
funkcionalno i populacisko prodol`uvawe na `ivotot vo ovie prostori 
i vo idnina. Sepak, osnovna intencija e kaj zasegnatite subjekti da se 
inicira racionalnoto koe mora da po~iva vrz ponuda na adekvatni odluki 
za ponatamo{no opstojuvawe, a ne ukinuvawe na navedenite osnovni 
u~ili{tata kako pravni subjekti.  
 
2. Poim i zna~ewe na u~ili{tata za realizirawe na razni vidovi  
               vospitno-obrazovna nastava so koristewe na objekti od  
               neposrednata i prirodnata sredina3/  
  
Vo stru~nata pedago{ka literatura pod poimot nastava vo priroda 
se podrazbira organizirawe i realizirawe na vospitno-obrazovnata 
rabota na odredeno mesto ili lokalitet vo priroda. Pedago{kata teorija 
i praktika ja istaknuva potrebata u~ili{tata, osobeno od gradskite 
sredini, vo zavisnost od mo`nostite i barawata na nastavnite planovi i 
programi, odredeni nastavni sodr`ini da gi realiziraat nadvor od 
u~ili{teto, odnosno vo ednodneven ili pove}edneven prestoj vo priroda 
(na planina, ezero, more, bawa, pokraj reka, vo {uma itn.) ili vo 
op{testvena sredina (ruralna naselba, industriski i drug stopanski 
objekt, kulturno-istoriski spomenik i sli~no). Prakti~no potvrdena e 
konstatacijata deka na u~enicite preku nastavata vo priroda ili prestoj 
vo odredena op{testvena sredina neposredno im se ovozmo`uva da se 
                                                 
3 /  V o  p o n a t a m o { n a t a  e l a b o r a c i j a  p r a v i m e  p r e s e k  s a m o  n a  t i p o t  n a  
u ~ i l i { t e  z a  t . n  p e r c e p t i v n a  n a s t a v a  v o  p r i r o d a  i  m o ` n i t e  k o m b i n a c i i  
o k o l u  o v o j  t i p  u ~ i l i { t a .  T r e t i r a n a t a  v a r i j a n t a  n a  p e r c e p t i v n o  u ~ i l i { t e  
s e  o d n e s u v a a t  s a m o  z a  O U  " T r a j a n  B e l e v "  -  C a p a r i .  V o  t e k s t o t  k o i  s l e d i  
n e  g i  o b r a b o t u v a m e  o s t a n a t i t e  t i p o v i  n a  u ~ i l i { t a  v o  p r i r o d a  k a k o  { t o  
s e :  u ~ i l i { t e  v o  p r i r o d a  z a  t a l e n t i r a n i  u ~ e n i c i ,  u ~ i l i { t e  v o  p r i r o d a  z a  
u ~ e n i c i  s o  p o s e b n i  p o t r e b i ,  u ~ i l i { t e  v o  p r i r o d a  d e t s k i  k a m p  z a  u ~ e w e ,  
o d m o r  i  r e k r e a c i j a ,  u ~ i l i { t e  z a  u ~ e w e  i  p r a k t i c i r a w e  n a  z e m j o d e l s k i  
a k t i v n o s t i  i  s l i ~ n o .   
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zapoznaat so predmetite, objektite i pojavite vo prirodnata i `ivotnata 
sredina. Vo u~ili{ni uslovi pote{ko se realizira neposredniot na~in 
na steknuvawe znaewa, tokmu poradi toa neophodna e potrebata na 
direktno-neposredno nabquduvawe, vr{ewe na obidi, eksperimenti, 
merewa i sli~no vo objektite prisutni vo neposrednata okolina i 
prirodnata sredina. Kaj u~enicite ednodnevnata nastava vo selsko 
u~ili{te so poseta na objekti od neposrednata i avtenti~na sredina nudi 
direkten i izvoren na~in na vospriemawe na znaewa koi iniciraat 
zgolemena motivacija za sozdavawe na potrajni znaewa, formirawe i 
razvivawe na naviki i ve{tini so pogolema prakti~na primenlivost i 
funkcionalnost koi se vo funkcija na pro{iruvawe, sistematizirawe, 
prakti~no primenuvawe i utvrduvawe na steknatite znaewa od pove}e 
nastavni predmeti.  
Vo pedago{kata literatura dosega ne e poznat poimot u~ili{te za 
perceptivna nastava na objekti od prirodnata sredina ili u~ili{te za 
perceptivna nastava na objekti od neposrednata okolina. Ovoj tip na 
U^ILI[TE ZA PERCEPTIVNANASTAVA4/ sekako deka e del od 
semejstvoto na u~ili{ta vo priroda.  
 Mo`ebi ne e adekvaten terminot otvoreno u~ili{te za 
ednodnevna perceptivna nastava na objekti od prirodnata sredina 
ili otvoreno u~ili{te za ednodnevna perceptivna nastava na 
objekti od neposrednata okolina, me|utoa, e adaptibilen za u~enicite 
od urbanite sredini koi doa|aat na ednodnevna nastava vo ruralni 
u~ili{ta koi gi imaat re~isi site uslovi za normalno odvivawe na 
redovna nastava, a plus na toa davaat i mo`nosti nastavata da se izveduva 
na otvoreno vo seloto i prirodnoto opkru`uvawe. Toa zna~i deka preku 
percepirawe na odredeni objekti, procesi i pojavi prisutni vo 
neposrednata okolina, u~enicite gi utvrduvaat steknatite znaewa i 
preku prakti~ni funkcionalni metodi na sporeduvawe, skicirawe, 
merewe i sli~no, pri {to se zdobivaat so novi prodlabo~eni soznanija, 
ve{tini i naviki. Toa zna~i, deka kaj u~enicite aktivno se vklu~eni 
soodvetni celi i aktivnosti za razvivawe na znaewa, stavovi i 
sposobnosti od kognitivnoto, afektivnoto i psihomotornoto podra~je.  
Konkretno, na selskoto osnovno u~ili{te "Trajan Belev" od 
Capari, ovoj vid na nova dodatna vospitno-obrazovna uloga dava mo`nosti 
u~enicite da se steknat so zbogateni vospitno-obrazovni celi na 
unapredena socijalizacija, humanizacija so drugi u~enici, kako i od 
ekolo{ki, eti~ki, estetski, fizi~ki, zdravstveni i drugi aspekti.  
 
3. Celi i zada~i na u~ili{teto za realizirawe ednodnevna 
    nastava so poseta na objetki od neposrednata okolina  
 
                                                 
4 /  P E R C E P C I J A  =  l a t .  p e r c e p t i o  =  z a b e l e ` u v a ,  z a b e l e ` u v a w e ,  n a  s i t e  o n i e  
d u { e v n i  p r o c e s i  k o i  s e  n e p o s r e d n o  p r e d i z v i k a n i  o d  s e t i l a t a  z a  v i d ,  s l u h ,  
m i r i s  i  d o p i r .  P E R C E P C I O N A L I Z A M  ( l a t .  p e r c e p t i o  =  z a b e l e ` u v a )  f i l .  
U ~ e w e  k o e  k a ` u v a  d e k a  c e l o k u p n o t o  m i s l e w e  i  z n a e w e  d o a | a  o d  
p e r c e p c i i t e ,  o d n o s n o  o d  n e p o s r e d n o t o  z a b e l e ` u v a w e  n a  s e t i l a t a .  M o ` e m e  
d a  g o  u p o t r e b i m e  i  t e r m i n o t  u ~ i l i { t e  z a  A P E R C E P T I V N A  N A S T A V A  
V O  P R I R O D A  i l i  V O  N E P O S R E D N A  O K O L I N A .  A P E R C E P C I J A  =  l a t .  
a d - p e r c i p e r e  =  z a p a z u v a ,  z a p a z u v a w e ,  s o g l e d u v a ,  j a s n o  s f a } a ;  j a s n o  j a  s f a } a  
s o d r ` i n a t a  n a  e d n a  p r e d s t a v a  i  j a  s t a v a  n a  p r v o  m e s t o  v o  s v e s t a .  
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Ovoj vid nastava nudi kako teoretska taka i prakti~na 
implementacija na OTVORENO U^ILI[TE ZA REALIZIRAWE NA 
EDNODNEVNA NASTAVA SO POSETA NA OBJETKI OD 
NEPOSREDNATA OKOLINA koe e del od posebnata tipolo{ka 
grupata na u~ili{ta vo priroda ili na u~ili{ta na ~ist vozduh, so 
namera da inicira i dodatna uloga na selskite u~ili{ta koi imaat uslovi 
i mo`nosti za realizirawe nastava od vakov tip vo Republika 
Makedonija. Ovoj vid na ednodnevna nastava pred sè ima karakter na 
PERCEPTIVNA NASTAVA koja vkulu~uva vizuelna, soznajna, 
akusti~na, motori~ka i drugi formi na setilno izu~uvawe na 
neposrednata okolina.  
Osnovna cel na u~ili{teto za ednodnevna nastava so poseta na 
objetki od neposrednata okolina e utvrduvawe, pro{iruvawe, zdobivawe 
na novi znaewa, naviki i ve{tini so prakti~na primena na istite od 
pove}e nastavni predmeti (se misli na realizirawe na del od nastavnite 
sodr`ini na predmetite od nastavniot plan i program od III i IV 
oddelenie) i toa preku ednodneven prestoj so realizirawe na nastavni 
~asovi vo selsko u~ili{te i preku percepirawe na objekti od 
neposrednata okolina.  
Otvorenoto u~ili{te za ednodnevna nastava vo ruralna sredina so 
poseta na objetki od neposrednata okolina bi bilo najpogodno za 
u~enicite od III i IV oddelenie od gradskite sredini na koi }e im se 
ovozmo`i eden do dva dena (bez no}evawe) vo esenskiot ili proletniot 
period od godinata da prestojuvaat nadvor od gradot vo selska i prirodna 
sredina. Vo takva sredina u~enicite prvo preku organizirana vospitno-
obrazovna rabota vo u~ilnica }e obrabotat odredeni nastavni sodr`ini, 
a potoa preku u~eni~ki izlet, pro{etka po seloto, poseta na objekti i 
sli~no, znaewata zdobieni vo u~ili{ni uslovi sporedbeno, neposredno na 
teren i na lice mesto perceptivno }e gi prodlabo~at i utvrdat pri toa 
razvivaj}i odredeni naviki i ve{tini.  
Ovoj vid nastava pozitivno }e vlijae vrz psihofizi~kiot razvoj na 
u~enicite od pedago{ki, zdavstven i socijalen aspekt. Imeno, 
pedago{kiot aspekt se potpira vrz utvrdenite vospitno-obrazovni celi 
i zada~i na vospitanieto i obrazovanieto na u~enicite. Tuka vo preden 
plan bi bile: zapoznavaweto na avtenti~nata ruralna i prirodna sredina, 
nejzinite prirodni zakonitosti, uslovite vo koi `iveat i rabotaat 
lu|eto, vidovite na razli~ni sredini grad-selo-priroda, zapoznavawe so 
krajot i so prirodnite ubavini, so naselenieto, so istorijata, obi~aite, 
kulturno-istoriskite spomenici, raznite stopanski i drugi objekti vo 
sredinata, neguvawe na qubov kon rodniot kraj i patriotizmot, 
po~ituvawe na rabotnite naviki i vidovite zanimawa, razvivawe na 
drugarstvo i prijatelstvo, samostojniot i kolektivniot na~in na `ivot, 
razvoj na kulturno-higienskite naviki i svesnata disciplina, razvivawe 
na naviki za zabele`uvawe, qubopitnost, sistematizirawe, utvrduvawe, i 
primena na steknatite znaewa vo praktikata, razvivawe nau~en pogled na 
svetot, na prirodata i op{testvoto, sozdavawe naviki za razni vidovi 
planirawe na slobodnoto vreme itn.  
Od zdravstven aspekt opravdano e postoeweto na ovoj vid 
u~ili{ta, pred sè poradi nadmorskata viso~ina od nad 1000 metri 
(primer: OU "Trajan Belev" - Capari, OU "Dame Gruev" - Smilevo) koja 
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mo{ne pozitivno vlijae za podobruvawe na krvnata slika, ~istiot vozduh, 
prijatnoto raspolo`enie, ~uvstvoto za slobodna igra, podvi`nost i 
voop{to vrz prihofizi~kiot razvoj na decata od urbanite sredini.  
Sociolo{kiot aspekt na ovoj vid u~ili{te najdobro }e se 
ostvaruva preku zaedni~kiot prestoj na u~enicite od gradot vo selskoto 
u~ili{te, nivnoto drugaruvawe, komunikacijata i zapoznavaweto so 
u~enicite i drugite `iteli od seloto, prestojot vo naselbata, posetata na 
objekti, u~eni~kiot izlet niz seloto, prirodnata sredina i sli~no. Ovie 
aktivnosti se dovolni argumenti za sozdavawe realni uslovi i prakti~ki 
mo`nosti vo razvivaweto i neguvaweto na ~uvstvoto i navikite za 
kolektiven `ivot i rabota, sozdavawe na pozitivna atmosfera vo 
oddelenieto, organizirana rabota, razbivawe na sociolo{kite razliki 
na naselenieto od gradot i seloto, navredite, frustraciite, neguvawe i 
po~ituvawe na seloto kako va`en segment vo opstojuvaweto na 
stopanstvoto i dr`avata vo celina itn.  
Za da mo`e da se planira rabotata na edno vakvo u~ili{te od t.n. 
perceptiven karakter so ednodneven viziting prestoj vo u~ili{te i 
poseta na objekti od neposrednoto opkru`uvawe mora da se preciziraat 
op{tite i posebnite zada~i na ovoj vid nastava. Vo osnova zada~ite na 
ovoj vid u~ili{te proizleguvaat od vospitnite, obrazovnite i 
funkcionalnite zada~i na osnovnoto u~ili{te, implementirani preku 
pove}eto nivoa na razli~ni celi i aktivnosti od kognitivnoto (soznajno), 
afektivnoto (emocionalno) i psihomotornoto (motori~ko) podra~je.  
Celite od kognitivnoto podra~je go opfa}a razvojot na mentalnite 
znaewa i ve{tini na u~enicite. Ova podra~je opfa}a prepoznavawe na 
razni nivoa na fakti, postapki, modeli, koncepti koi se vo funkcija na 
izdignuvawe na intelektualnite sposobnosti i ve{tini kaj u~enicite. Vo 
afektivnoto podra~je glavnite celi pripa|aat na formiraweto na 
li~niot i emicionalniot odnos kon pojavite i objektite {to ja 
opkru`uvaat li~nosta-u~enikot. Ova podrazbira emotivno vklu~uvawe na 
u~enikot preku ~uvstvata, vrednostite, po~ituvaweto, entuzijazmot, 
motivacijata i odnesuvaweto. Psihomotornoto podra~je go vklu~uva 
razvojot na fizi~kite dvi`ewa, koordinacijata i upotrebata na 
motorikata kaj u~enikot.  Ova podra~je podrazbira razvivawe na 
motori~ki ve{tini i sposobnosti kaj u~enicite.  
Pokonkretno celite od soznajnoto, emocionalnoto i morori~koto 
podra~je sodr`at {irok spektar na vospitno-obrazovni i funkcionalni 
zada~i karakteristi~ni za ovoj vid u~ili{ta. Vo ovaa prilika }e 
naevedeme pogolem obem na steknuvawe znaewa, naviki, ve{tini i 
sposobnosti za site nastavni predmeti za III i IV oddelenie. Osobeno 
mesto od soznajnoto podra~je imaat znaewata za promenite na prirodata 
spored godi{noto vreme, znaewata za rastitelniot i `ivotinskiot svet, 
za doma{nite `ivotni, za `ivotot i rabotata na lu|eto vo selskata 
sredina, za prirodnata i op{testvenata sredina, za minatoto i 
sega{nosta na krajot, za lociranosta na u~ili{teto, za folklorot, 
obi~aite, govorot na lokalnoto naselenie, za na~inot na `ivot, ishrana i 
higiena na nivnite vrsnici vo u~ili{teto i ruralnata sredina i sl.  
Od emocionlnoto podra~je u~enicite }e go prodlabo~at, 
pro{irat, zbogatat i razvijat me|usebnoto drugarstvo i sorabotka, }e 
vospostavat bliski humani odnosi me|u lu|eto, bez razlika na vozrast, 
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pol, nacionalna, rasna i verska pripadnost, }e razvijat rabotni i 
kulturno-higienski naviki, pozitiven odnos kon trudot, podelbata na 
trudot i vidovite zanimawa, }e razvijat sposobnost za pravilno 
komunicirawe so drugi lu|e, so u~enik-u~enik, u~enik-nastavnik, }e 
razvijat patriotski ~uvstva i lubov kon tatkovinata i rodnokrajnata 
sredina, }e formiraat naviki za organizirawe na rabotnoto i 
slobodnoto vreme, }e razvijat eti~ki i estetski ~uvstva za ubavoto, 
pozitiven-ekolo{ki odnos kon prirodata i nejzinite ubavini za ~uvawe 
na prirodata, prirodnite retkosti, materijalnite i duhovnite bogatstva - 
kulturno-istoriskite spomenici, vospituvawe vo duhot na neguvawe i 
po~ituvawe na `ivotot i narodnite tradici na ruralnoto naselenie, 
razvivawe na nau~en pogled na svetot, prirodata i op{testvoto itn.  
Od motori~koto podra~je dominantni ve{tini, naviki i 
sposobnosti bi bile razvivawe na sposobnost za zabele`uvawe, 
nabquduvawe, percepirawe, voo~uvawe na me|usebnite vrski i odnosi na 
predmetite i pojavite vo prirodnata i op{testvenata sredina, potoa 
razvivawe na ve{tnini, naviki i sposobnosti za orientacija i snao|awe 
vo prostorot i vremeto, koristewe na skici, planovi, topografski i 
geografski karti, koristewe na kompas, sposobnost za steknuvawe 
ve{tini i naviki za aktiven prestoj vo priroda i organizirawe na 
slobodnoto vreme, sposobnost za steknuvawe ve{tini i naviki za 
identifikacija na odredeni prirodni oblici, pojavi, procesi, vidovi 
objekti, zanimawa, `ivotni, rastenija, tipovi naselbi itn. 
Posebnite zada~i na ovoj vid u~ili{te sekako deka se nadovrzuvaat 
na op{tite so dopolnuvawe deka samiot prestoj na u~enicite vo 
u~ili{teto i seloto mora da bide zbogaten so posebni zada~i. Imeno, toa 
bi bile razvivawe na drugarstvo i prijatelstvo so u~enicite doma}ini, 
so nastavnicite i mesnoto naselenie, zapoznavawe so u~ili{teto, seloto 
i prirodnata sredina, gradewe na pozitiven odnos kon site subjekti i 
sredinata vo celina, potoa dobivawe znaewa za u~ili{teto, za seloto, za 
pojavite, procesite, objektite, naselbite, zanaewa za minatoto i 
sega{nosta, zanaewa za na~inot na `ivotot na svoite vrsnici i `itelite 
vo seloto i regionot, znaewa za odredeni obi~ai, tradicii, 
specifi~nosti, steknuvawe na ve{tini za orientacija i nao|awe na 
poseteniot prostor vo geografskata karta na Republika Makedonija, 
sposobnost za likovno i literaturno pretstavuvawe na prostorot, 
izrabotka na maketa itn.  
Globalno gledano celta na ideite {to gi nudime prezentira realni 
mo`nosti OU "Trajan Belev" - Capari (se razbira i drugite spomenati 
u~ili{ta) da pokraj redovnata vospitno-obrazovna nastava koja se 
realizira vo u~ili{teto, da dava i drugi formi na vospitno-obrazovni 
uslugi na drugi u~ili{ta, prvenstveno na u~ili{ta od gradskite sredini, 
i toa vo realizirawe na ednodnevna kombinirana nastava od dva dela. 
Vospitno-obrazoven del so nastava vo u~ilnica i vospitno-obrazovno-
rekreativen del so poseta na objekti od neposrednata okolina na Capari. 
Pokonkretno, prviot vospitno-obrazoven del od nastavata bi se 
realiziral vo u~ili{teto so sledewe vo u~ilnica na redovna nastava od 2 
nastavni ~asa, a vtoriot vospitno-obrazovno-rekreativen del bi se 
realiziral preku perceptiven u~eni~ki izlet vo samoto selo so poseta na 
objekti vo ruralnata sredina ili prirodnoto opkru`uvawe, i toa vo 
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vreme od 2-3 nastavni ~asa. Vsu{nost stanuva zbor za kombiniran na~in na 
izveduvawe na vospitno-obrazovniot proces vo ambientalna ruralna 
sredina na relacija nastava vo selsko u~ili{te i perceptivna nastava 
preku u~eni~ki izlet vo ambinetalna ruralna i prirodna sredina. Toa 
zna~i vospostavuvawe na vospitno-obrazovna trijada so pravec na 
dvi`ewe u~ili{te - selo - priroda ili figurativno re~eno u~i - 
percepiraj - u~i, odnosno u~ewe so pomo{ na zabele`uvawe - 
percepirawe.  
 
4. Kratok opis na osnovnite normativi, kriteriumi i uslovi na 
    u~ili{tata za realizacija na ednodnevna vospitno-obrazovna 
    rabota so poseta na objetki od neposrednata okolina preku 
    primerot na OU "Trajan Belev" - Capari  
 
 Vo ovoj del fragmentarno gi iznesuvame osnovnite uslovi, 
normativi i kriteriumi {to moraat da gi ispolnat ruralnite osnovni 
u~ili{ta koi imaat mo`nosti i uslovi da pokraj redovno odvivawe na 
vospitno-obrazovnata rabota, na u~ili{ta od urbanata sredina im  
ponudat i dopolnitelni obrazovni uslugi vo forma na ednodnevna 
vospitno-obrazovno-perceptivna nastava vo u~ili{teto so organizirana 
poseta na objetki od neposrednata i prirodnata sredina.  
 Najva`ni uslovi za realizacija na ednodnevna nastava so poseta na 
objetki od neposrednata okolina se pogodnostite na: 
 
 a) Prirodno-geografski uslovi na prostorot 
 b) Prostornite i materijalno-tehni~kite uslovi, i  
 v) Kadrovskata i administrativno-tehni~kata opremenost  
                 na u~ili{teto 
 
Za pregledot da bide po ilustrativen go iznesuvam primerot na OU 
"Trajan Belev" - Capari, za toa kakvi se adekvatnite uslovi i kakva e 
opremenosta na u~ili{teto za izveduvawe i na perceptivna nastava.  
  Osnovnoto u~ili{te "Trajan Belev" - Capari se nao|a na zapad od 
Bitola na oddale~enost od 15 km. Smesteno e na 1030 metri nadmorska 
viso~ina vo podgorjeto na vrvot Pelister (2601 m). Vo nego se realizira 
redovna nastava so u~enici od I do VIII oddelenie od podra~jeto na 
Op{tina Capari. U~ili{teto celosno e izgradeno vo 1982 godina spored 
sovremeni standardi na kabinetska nastava so vkupen kapacitet od nad 350 
u~enici. 
 Osnovnoto u~ili{te "Trajan Belev" - Capari pokriva podra~je od 
168 km² so 10 naseleni mesta: Capari, Rotino, Gorno Srpci, Ramna, Lera, 
Dolenci, \avato, Gope{, Malovi{ta i Ka`ani. Denes vo OU "Trajan 
Belev" - Capari na redovna nastava doa|aat u~enici od 7 sela: Capari, 
Rotino, Ramna, Lera, Dolenci, \avato i Ka`ani vo vkupen broj od 70 
u~enici. Poradi maliot broj u~enici u~ili{teto raspolaga so dovolno 
sloboden prostor za realizirawe na ednodnevna nastava so u~enici od 
gradot vo u~ilnica i poseta na objetki od neposrednata okolina.  
 Poa|aj}i od poznatite normativi so koi se reguliraat 
minimalnite uslovi za realizirawe na nastava vo priroda, a osobeno vo 
delot - normativ za mestoto (lokalitetot), objektot i pridru`nite 
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prostorii, treba da istakneme deka OU "Trajan Belev" vo selo Capari gi 
ispolnuva site uslovi za izveduvawe na ednodnevna nastava so poseta na 
objetki od neposrednata okolina, i toa: se nao|a vo ekolo{ki ~ista 
sredina; se nao|a na nadmorska viso~ina od nad 1030 metri; od gradot e 
oddale~eno 15 kilometri, i ne e locirano na prometni patni i 
`elezni~ki soobra}ajnici; neposrednata okolina ovozmo`uva prestoj vo 
seloto, i poseta na selsko stopanstvo, poseta na razni stopanski objekti,   
zapoznavawe so razni reljefni i drugi oblici (rid, palanina, kotlina, 
pole, dolina, reka, ezero i sl.), poseta na kulturni i istoriski 
spomenici; u~ili{teto e od zatvoren tip, ogradeno i obezbedeno; 
u~ili{teto raspolaga so dovolen sloboden u~ili{en prostor; od 
pridru`nite prostorii u~ili{teto raspolaga so fiskulturna sala, 
slobodni sportski i rekreativni tereni, u~ili{na kujna itn. 
 Poa|aj}i od poznatite normativi vo delot za prostorni i 
materijalno-tehni~ki uslovi, treba da istakneme deka OU "Trajan Belev" 
od Capari gi ispolnuva site uslovi za izveduvawe na ednodnevna nastava 
vo u~ilnica, i toa: u~ili{teto raspolaga so vkupna povr{ina od 2.078 m²; 
gradeno so visoki sovremeni standardi so tri povrzani celini: u~ili{en 
prostor, upraven del i fiskulturna so trpezariska sala;  u~ili{teto e na 
dva kata i vizba, raspolaga so 8 u~ilnici so povr{ina od po 55 m² i 4 
kabineti so povr{ina od po 20 m²; vizbeniot del go ~inat 4 pogolemi i 2 
pomali prostorii koi se so soodvetna golemina na u~ilnicite i 
kabinetite od spratovite i koi mo`at da se koristat kako u~ilnici. 
U~ili{teto raspolaga so u~ilnica-kabinet za informatika i 
rabotilnica za tehni~ko obrazovanie. Hodnikot i holovite na 
u~ili{teto se prostorni i svetli vo sekoe vreme od denot. U~ili{teto 
vo momentot raspolaga so sloboden prostor od 2 u~ilnici, so mo`nost za 
nivno zgolemuvawe na u{te dve u~ilnici vo vizbeniot del. 
Fiskulturanata sala e so dimenzii 25 h 12 metri ili vkupna povr{ina od 
265 m² (opremena e so ko{evi, stativi, gimnasti~ki rekviziti, podot e 
parket i vnatre{nite prozorci se za{titeni so re{etki i vedna{ do 
salata ima dve WC kabini i dve kupatila). U~ili{teto ima kujna so 
trpezarija, kujnata ima povr{ina od 35 m² so tri oddeli - del za 
prigotvuvawe, za miewe sadovi i ostava. Kujnata gi poseduva site 
potrebni aparati i oprema i vo nea mo`e da se prigotvat bilo kakvi 
jadewa i topli napitoci. Trpezarijata e vedna{ do samata kujna i 
pretstavuva celina i ima povr{ina od 204 m², raspolaga so 60 masi i 160 
stol~iwa, vo nea vo eden moment mo`at da ru~aat 150 lica. Upravniot del 
se sostoi od pove}e pomali prostorii koi se koristat kako nastavni~ka 
kancelarija, biblioteka (so 7.500 knigi), kancelarii na direktorot, 
sekretarot, prostorii za pom. rabotnici i tri drugi pomali prostorii. 
Od sanitarno-higienskite barawa u~ili{teto raspolaga so 2 vnatre{ni 
WC i 2 kupatila, edno nadvore{no WC so pove}e kabini i 10 ~e{mi 
smesteni vo razni prostorii od u~ili{teto. Vo u~ili{teto ima 
protivpo`aren aparat i kutija za prva pomo{. Nadvore{niot del na 
u~ili{teto se sostoi od uredena dvorna povr{ina i nadvore{ni sportski 
tereni za rakomet, odbojka i ko{arka, a vo neposredna blizina se nao|a i 
zatrevnat teren za golem fudbal. Vo svoja sopstvenost u~ili{teto ima i 
izvidni~ko-planinska ku}a koja se nao|a na 1100 metri nadmorska 
viso~ina na oddale~enost od okolu 1 km od u~ili{teto. Vo ku}i~kata ima 
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pogolema prostorija so povr{ina od okolu 35 m² so klupi i masi i vonea 
mo`e da se prigotvuvaat topli napitoci. Vo neposredna blizina na istata 
ima skija~ka pateka, a za skijawe mo`e da se koristi mini ski lift koj 
momentalno se nao|a vo u~ili{teto. Na ramniot teren pred ku}ata mo`at 
da se izveduvaat mali sportski aktivnosti, a ako se postavat klupi mo`e 
da se realizira i ~as po likovno. U~ili{teto raspolaga so dovolno 
materijalno-tehni~ki i nastavni sredstva, i toa: 10 kompjuteri, 2 radio-
kasetofoni, 2 epidijaskopi, 2 aspektomati, 3 grafoskopi, 1 harmonium, 1 
radio, 1 muzi~ki sistem, 1 videorekorder, 1 televizor, 1 dijproektor, 1 
mikroskop, 1 fotokopir i 1 telefaks. Raspolaga i so dovolen broj 
nastavni sredstva vo vid na zbirki od maketi, modeli i karti, potro{ni 
nastavni materijali po predmetite fizika, hemija, biologija, geografija, 
istorija, priroda, op{testvo, tehni~ko obrazovanie, muzi~ko, likovno i 
fizi~ko vospitanie itn.    
 So namera da potsetime, u~ili{teto vo periodot na osumdesettite 
godini na 20. vek za potrebite na izvidni~kite u~eni~ki natprevaruvawa, 
spored toga{nite normativi, lesno mo`e{e da se transformira kako 
u~ili{te vo priroda za izveduvawe na pove}ednevni izvidni~ki 
natprevari.5/  
 I denes, delumno postojat takvi uslovi, me|utoa spored dene{nite 
normativi toa nemo`e vo celost da gi ispolni osobeno vo delot na 
no}evaweto, pa poradi toa istoto í go predlagame samo za u~ili{te za 
izveduvawe na ednodnevna nastava na u~enici od gradot so poseta na 
objetki od neposrednata okolina na Capari.   
 Dokolku vo naredniot period u~ili{teto vo celost go ispolni i 
ovoj normativ (sobi za spiewe, soodvetna oprema, poednine~ni kreveti, 
{kafovi, plakari, masi, stol~iwa, mijalnik, ogledalo i sli~no) za 
gorniot sprat na u~ili{teto, a vo dolniot sprat bi se nao|ale 
u~ilnicite, }e mo`e da ja opravda sintagmata za vistinsko otvoreno 
u~ili{te za pove}edneven prestoj so nastava vo priroda.  
 Pokraj soodvetnite prostorni i materijalno-tehni~ki uslovi, 
u~ili{teto raspolaga so nastaven i administrativno-tehni~ki kadar koj 
e vo mo`nost da im pomogne na u~enicite i nastavnicite od gradot koi }e 
prestojuvaat vo u~ili{teto i vo neposrednata okolina, a so cel uspe{na 
                                                 
5/ Sobite za spiewe e toa {to í nedostasuva na u~ili{teto za da bide u~ili{te od pove}edneven 
prestoj. Poradi toa i istoto go predlagame za u~ili{te za izveduvawe na ednodnevna nastava so 
poseta na objekti od neposrednata sredina bez no}evawe. Me|utoa, za informacija, potsetuvame, 
deka OU "Trajan Belev" od Capari do pred 15-tina godini vo ramkite na u~ili{teto 
funkcionira{e izvidni~kiot odred "Pelisterski o~i". Do toga{ u~ili{teto, a od tuka i samoto 
selo bea organizatori i doma}ini na 10.Sojuzni sredbi na izvidnicite od SFR Jugoslavija koi se 
natprevaruvaa vo traewe od po 2-3 dena i toa redovno vo sredinata na mesec april. Za realizacija 
na natprevaruvawata, u~esnicite za no}evawe bea smesteni vo samoto u~ili{teto koe 
raspolaga{e so dovolen broj kreveti za spiewe. U~esnicite vo u~ili{teto bea rasporedeni vo 
prizemjeto i gorniot sprat (del od ovoj inventar i denes se ~uva vo u~ili{teto). [to zna~i 
u~ili{teto ve}e ima funkcionirano kako izvidni~ko u~ili{te vo priroda preku odr`uvawe na 
izvidni~ki natprevaruvawa, potoa organizirani slobodni aktivnosti - razni sportski 
natprevari, kulturno-umetni~ki programi, organiziran zabaven `ivot na izvidnicite i sli~no. 
Na ovie izvidni~ki natprevari u~estvuvaa od 8 do 10 ekipi zna~i vkupno vo seloto i u~ili{teto 
prestojuvaa pome|u 150 do 200 u~esnici, koi no}evaa vo u~ili{teto i se hranea vo u~ili{nata 
kujna. Isto taka, do pred 15-tina godini u~ili{teto i pridru`nite objekti gi koriste{e i 
vojskata, odnosno rezervniot sostav na JNA i teritorijalnata odbrana za organizirwe na 
pove}ednevni voeni ve`bi. I vo ovoj slu~aj vo u~ili{teto prestojuvaa pogolem broj vojnici od 
rezervniot sostav na JNA koi no}evaa vo u~ili{nite prostorii i se hranea vo u~ili{nata kujna. 
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realizacija na celite i zada~ite na ednodnevnata nastava. Osnovnoto 
u~ili{te "Trajan Belev" od selo Capari kadrovski e ekipirano so 18 
vraboteni lica od koi: 1 direktor, 1 sekretar-blagajnik, 4 nastavnici vo 
oddelenska i 9 nastavnici vo predmetna nastava, i 3 higieni~ari.   
 Vo seloto i vo neposredna blizina na u~ili{teto se nao|a 
zdravstvena ambulanta so op{ti lekar i stomatolog, koi se gri`at za 
zdravjeto na mesnoto naselenie, no i za zdravjeto na decata i personalot 
vo u~ili{teto. Spored toa tie }e bidat na raspolagawe i na u~enicite 
koi ednodnevno }e prestojuvaat vo u~ili{teto, seloto i }e realizraat 
nekolku ~asovna poseta na objektite od neposrednata okolina na Capari.  
 
   5.  Na~in na organizacija i realizacija na vospitno-obrazovno- 
        rekreativnite aktivnosti vo otvorenoto u~ili{te za ednodnevna  
        nastava "Trajan Belev" so poseta na objekti od neposrednata 
        okolina na Capari   
      
Site pogore navedeni uslovi koi gi poseduva u~ili{teto (dovolen 
broj na slobodni u~ilnici i kabineti, fiskulturna sala, kujna, 
trpezarija, sportski tereni, nagledni sredstva, kadrovski potencijal i 
sl.) i pogodnite prirodni karakteristiki na terenot, neposrednosta pod 
vrvot Pelister, ubavite pejsa`i, neposrednoto zapoznavawe so `ivotot 
na lu|eto vo sredinata i nivnite zanimawa, prisustvoto na razni 
prirodni, kulturno-istoriski spomenici i stopanski objekti i sli~no, se 
dovolen povod i ubava mo`nost za organizirawe na ednodneven prijaten 
prestoj na u~enici od III i IV oddelenie od gradskite u~ili{ta vo 
prostoriite na OU"Trajan Belev" koi istovremeno }e izvr{at i  
neposredna edukativna poseta na objetkite od neposrednata i prirodnata 
okolina na Capari.  
So ogled na maliot broj u~enici vo OU "Trajan Belev" - Capari, so 
dobro organizirana postavenost na kadarot, u~ili{niot objekt mo`e da 
se koristi kako model u~ili{te za ednodnevna nastava so poseta na 
objetki od neposrednata okolina,6/ vo dve varijanti: 
 
1.  Ednodnevna nastava so poseta na objetki vo neposrednata 
okolina na edna do dve paralelki na u~enici od gradot vo esenski i 
proletni meseci (najpogodni mesecite se oktomvri i april). Ovaa 
mo`nost vo dadeniot moment e najpovolna opcija za celosno 
iskoristuvawe na objektot;  
                                                 
6/ OU "Trajan Belev" - Capari = Model u~ili{te detski kamp - odmorali{te za pove}ednevna 
nastava vo priroda, opcija koja ja predviduvame za iden razvoj na u~ili{teto:  
 - Detski kamp ili odmorali{te za pove}edneven prestoj za vreme na letniot i zimskiot 
raspust (dokolku gorniot sprat od u~ili{teto bi se adaptiral vo 10 sobi za spiewe i opremil so 
soodveten inventar od po 4 kreveti vo soba, a prizemjeto so 4 u~ilnici bi se koristelo za 
izveduvawe na nastava, dodeka pak vizbeniot del koj gi ima istite karkteristiki kako u~ilinici 
bi slu`el za obavuvawe na slobodni aktivnosti). Opcija koja postoe{e pred pove}e od 20-tina 
godini. So ogled deka brojot na u~enicite sega e mal, mo`nostite za takva namena se pogolemi;  
 - Detski kamp ili odmorali{te za pove}edneven prestoj vo tekot na celata 
u~ebna godina (dokolku gorniot sprat od u~ili{teto i pokrivot bi se adaptirale vo 20 
sobi za spiewe i opremile so soodveten inventar od po 4 kreveti vo soba, a prizemjeto 
so 4 u~ilnici bi se koristelo za izveduvawe na nastava, dodeka pak vizbeniot del koj gi 
ima istite karkteristiki kako u~ilinici bi slu`el za obavuvawe na slobodni 
aktivnosti). Opcija za koja vredi da se razmisluva za iden razvoj na u~ili{teto. 
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 2.  Ednodnevna nastava so poseta na objetki vo neposrednata 
okolina na edna do dve paralelki na u~enici od gradot vo tekot na celata 
godina. Opcija koja mo`e da se koristi vo nareden period; 
 
 Od ponudenite varijanti vo dadeniot moment u~ili{teto e 
podgotveno da ja realizira prvata varijanta kako OTVORENO 
U^ILI[TE ZA EDNODNEVNA NASTAVA SO POSETA NA 
OBJETKI OD NEPOSREDNATA OKOLINA na edna do dve paralelki 
u~enici od gradot vo esenski i proletni meseci. Kako najpogoden termin 
za realizirawe na ovoj vid nastava bi bile mesecite oktomvri i april. 
Me|utoa, dokolku ima zgolemen interes i dokolku vremenskite uslovi 
dozvolat, kako termini za izveduvawe na vakov vid nastava bi bile od 20 
septemvri do 1 noemvri i od 20 mart do 15 maj.  
Nastavata bi se realizirala vo dogovor pome|u OU "Trajan Belev" 
- Capari i gradsko u~ili{te koe }e projavi interes za vakov vid nastava. 
Kako prvo OU "Trajan Belev" - Capari pred po~etokot na u~ebnata 
godina do site gradski u~ili{ta na Bitola }e isprati soodvetna 
informacija i prigoden prospekt. Vo toj materijal }e bide opi{an 
na~inot na realizrawe na ednodnevnata nastava so poseta na objetki vo 
neposrednata okolina na Capari. U~ili{teto koe projavilo interes 
u{te vo po~etokot na u~ebnata godina treba vo Godi{nata programa da 
isplanira vremenska dinamika za realizirawe na vakviot vid nastava. 
Nastavnicite od oddelenska nastava vo svoite planirawa }e treba da ja 
vnesat dinamikata na realizacija na ovoj vid nastava, organizaciona 
programa na zastapenost na nastavnite predmeti i sodr`ini koi na vakov 
neposreden na~in }e bidat realizirani, kako i periodot na operativnoto 
realizirawe na ovoj vid nastava. Isto taka, kaga }e nabli`i periodot na 
realizacija na ovoj vid nastava u~ili{teto-interesent }e treba 
blagovoremeno da gi informira roditelite na u~enicite za terminot na 
realizacija, celite i efektite od ovoj vid perceptivna nastava.  
 Za podobro sledewe na mar{utata i zapoznavawe so u~ili{teto i 
prostorot vo koj u~enicite zaedno so svoite nastavnici }e prestojuvaat 
blagovremeno }e im se podeli propagandno-vospitno-obrazoven 
tekstualno-ilustrativen materijal. Za taa cel OU "Trajan Belev" - 
Capari  }e izraboti soodveten propaganden i vospitno-obrazoven 
materijal vo vid na tekstualen i ilustrativen informator, prospek i 
nekolku nemi karti na terenot (so prazen prostor vo koj u~enicite treba 
da gi vnesat imiwata na planinite, rekite, ezeroto, naselbite, 
istoriskite spomenici i sl.), anketen list za efektite od ovoj vid 
nastava i drugo.  
        
  Z A K L U ^ O K 
       Zemaj}i gi predvid site segmenti izneseni vo ovoj stru~en trud, 
preku koj se obidovme po{iroko da elaboriravme nekolku vidovi na 
transformacija na ruralni osnovni u~ili{ta na koi im preti zgasnuvawe 
kako pravni subjekti se postavuvaat razni pra{awa adresirani kon 
nadle`nite organi. Imeno, so voveduvawe na vakvi tipovi u~ili{ta i 
nastava se sozdavaat racionalni uslovi i mo`nosti za maksimalno 
koristewe na rabotnoto vreme na vrabotenite lica vo u~ili{tata, 
koristewe na slobodniot u~ili{en prostor, koristewe na objektite od 
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sredinata i okolniot prostor i racionalno koristewe na uslovite za 
realizirawe na razni vidovi edukativno-perceptivna nastava  
Za startuvawe na celiot paket ili samo na edno u~ili{te preku 
primerot so u~ili{teto vo Capari, kako pilot proekt na model otvoreno 
u~ili{te za ednodnevna nastava vo priroda so poseta na objetki vo 
neposrednata okolina, vo vistinski i prakti~na smisla mo`e da se 
realizira, dokolu Ministerstvoto za obrazovanie i nauka e raspolo`eno 
prakti~no da startuva implementacijata na vakvi specifi~ni 
U^ILI[TA VO PRIRODA locirani vo avtenti~na priroda i ruralna 
sredina.  
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